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本的92:的有5;8家，占全部公司总 数 的<;=1:，其 中
99:的股权属于国家所有和国有法人所有，>9:的上市
公司的第一大股东为国家股股东。在上市公司董事会
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监督，即会计监督。这样，业务执行监督与专业监督
构 成 了 监 事 会 对 公 司 经 营 管 理 加 以 监 督 的 双 重 职 能 。
其中，会计监督职能与前述独立董事的职能有所交叉，
应强调监事会成员在财务会计方面的执业资格和行权
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